
























ВПЛИВ L-КАРНІТИНУ НА ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
ЗА УМОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ





















   
   

  
   
  
     
   
  
    





















   

 
   b

   





    






















































    


   
    




    
   

    
  
    
   
 
   

     
  
    
























   
















































      
























   
  
   





    
   
 

    
     
    








    
  





   




     
     






    
      
       
      











3-тя доба, уражені тварини
7-ма доба, уражені тварини
3-тя доба, корекція L-карнітином











       

 
     







    

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EFFECT OF L-CARNITINE ON ENDOGENOUS INTOXICATION INDICES
IN CASE OF EXPERIMENTAL ACUTE PARACETAMOL INJURY
ON THE BACKGROUND OF FOOD DEPRIVATION
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